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Nè occorre digraziatamente risalire ad altri tempi per tro­
vare esempi di queste e di altre barbarie.
Ho visto più volte coi miei occhi urne e sarcofagi etru­
schi e romani servire di abbeveratoi a’ cavalli o da lavatoi 
alle fantesche, e perfino da vasi da fiori: lapidi scritte, marmi 
figurati e altri venerandi monumenti dell’ antichità accom o­
dati a diversi usi domestici e peggio ancora. F ino a qual 
punto si possa arrivare oggi stesso in opera di profanazione 
e di vandalismo informi uno dei più insigni monumenti del- 
1’ epigrafia paleo-italica, dico la lapide di S o n v ic o , di c u i , 
rotta in mezzo e spianatene le paro le , si adoperarono i 
frammenti a formare due architravi di stalla !
V i t t o r i o  P o g g i .
SPOGLIO DI UN REGESTO DI PAPA GIOVANNI X X II .
Nello scorso anno trovandomi in Roma, e desiderando ese­
guire nell’Archivio Vaticano alcune ricerche di documenti in 
servigio de’ miei studi su la colonia genovese di P e r a , ebbi 
occasione di esaminare con altri codici anche il Regestum Io- 
hannis X X I I , per 1’ anno I di questo pontefice , che va dal 
7 agosto 13 16  al 6 agosto 1 3 1 7  ( 1 ) .  Fra  le lettere trascritte
(1) Per lo studio di tutti i regesti pontifici, da Giovanni V i l i  a Clemente V i l i ,  ha pubbli­
cato un’ eccellente guida il dott. Gregorio Palmieri cassinense, secondo custode dell’Archivio, col 
titolo : A i Valicani Areliivii Romanorum Pontificum Regesta Manuduetio. Romae, Tipis Mo- 
naldi et Soc., 1884. Poche e savie norme governano l ’ ammissione degli studiosi all’ Archivio e 
la consegna dei documenti ; nè io ho veduto mai una sala di studio meglio accomodata, o più 
frequentata. Qui dove non entrano le passioni religiose e politiche , tutti si accordano nelle 
lodi all attuale pontefice; il quale, con atto provvido e coraggioso, seppe dischiudere alla storta 
nuovi orizzonti e vastissimi. E il beneficio è reso anche più gradito , per la modestia di una 
epigrafe, che lo accenna quanto basti e nulla più.
LEO . Χ ΙΠ  . PO NT . MAX .
H ISTO R IA E . S T V D IIS  . CONSVLENS 
T A B V L A R I I  . A R C A N A  . R E C L V S I T  
ANNO M D C C C LX X X ,
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in così fatto Regestum, non poche r iguardano, come d’ altra 
parte è facile com prendere, la storia ecclesiastica genovese ; 
e però avendo io presa nota dei numeri e delle rubriche di 
essi, qui li soggiungo testualmente in servigio della storia 
medesima. L · T · B elgra n o .
193. Archiepiscopo Ianuensi eiusque suffraganeis et alns prelatis per 
civitatem et diocesim et provinciam ianuensem. U t permittant colligere 
fructus beneficiorum vacantium usque ad triennium in dictam provinciam. 
260. Anselmino magistri Anselm i (1). Providetur sibi de canomcatu et
prebenda Ecclesie lanuensis.
1 7 3 1.  Manueli de F lisco. Providetur sibi de canonicatu Ecclesie Atreba-
tensis et prebenda vacatura.
17 3 2 .  Percivallo  de Flisco. Providetur sibi de c a n o n i c a t u  ecclesie sancti
A udom ari Mannensis diocesis etc.
17 3 3 .  Adriano Federici de Flisco. Providetur sibi de canonicatu Ec­
clesie Ambianensis etc. . .
1734 .  Octobono de Flisco. Providetur sibi de canonicatu Ecclesie 1 1-
sane etc.
17 4 3 .  Friderico nato Simonis de Rapallo. Providetur sibi de canonicatu
Ecclesie Tholonensis  etc.
18 1 2 .  Bartholomeo de Marinonibus de Regio. Providetur sibi de cano­
nicatu Ecclesie Bononiensis etc. (2).
1 9 1 1 .  Raffeto nato Opizonis de lanua. Providetur sibi de canonicatu
Eccl.  Patracensis etc. . . .
1 9 1 2 ,  Hectori de Flisco. Providetur sibi de can. Eccl. Sansbunensis etc.
19 19 .  Luchino nato Caroli de Flisco. Providetur sibi de can. Eccl. Lin- 
colniensis etc.
2020. Iohannino Meliaducis Salvag i de tamia. Providetur sibi de can.
Eccl. Lichefeldensis etc.
2082. A ndalo  de Malocellis de lanua. Prov. sibi de can. Eccl. bao-
nensis etc.
(0  Cioè Anseimo da Incisa, medico e chirurgo di grande rinomanza; del q ^ e  tuttavu s. vede 
il sepolcro, benché deformato e ridotto a guisa di altarino, sotto il campamle dì S. Mana delle 
Vigne. Maestro Anseimo se lo era preparato egli stesso, fino dal „ o , .  Pel figlio Anselm.no,
ved. anche sotto il n. 2520.
(2 , 11 Marinoni fu poi arcivescovo di Genova, dal 132 1 al 1326.
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2335. Christiano Bottenigie de lanua. Prov. sibi de can. Eccl.  Nigro-- 
pontensis etc.
2337. Laurentio. Iacobi Simonis de lanua (i). Prov. sibi de can. Eccl. 
Cumane.
2 3 4  4  ... . . o Barnabe de Grimaldis. P r o v id e tn r ............... (2).
234 5 nabe de G r im a ld is ....................
2346. Manueli de Flisco. Providetur sibi de canonicatu Ecclesie  l a ­
nuensis etc.
2347. Antonino Francisci Squarzaficus (sic) etc. de canonicatu ecclesie 
sancti Donaciani Brugensis.
2349. Vivaldo Ubicho de Rapallo etc. de canon, ecclesie sancti Petri 
de Porta ianuensis.
2361. Dominico Iohannis de Mezano etc. de canonic. Eccl. Saonensis. 
2366. Bartholomeo Cavallini de Honestis etc. de canonic. ecclesie  sancte 
Marie de Castello ianuensis etc. (3).
2374. Cathaneo Oberti Cathanei etc. de can. eccl. beate Marie de V i ­
neis ianuensis etc.
2379. Petro Marocello, civi ianuensi. Conceditur sibi quod possit con­
struere capellam.
2422. Antonino de Bracellis, Providetur sibi de beneficio in diocesi L u ­
nensi.
2468. Ubertino de Vallatario. Providetur sibi ad collationem archie­
piscopi ianuensis.
2489. Preposito Ianuensi. Quod dispenset cum Conrado Gulli  (?) et 
Francisca uxore eius super matrimonium.
2520. Anselmino magistri Anselm i, canonico ianuensi. Providetur sibi 
in civitate vel diocesi Pisana.
2780. Rapheto de Lavania. Providetur sibi de canon, ecclesie , sancte 
Marie Magdalene ianuensis etc.
3012. Dilecte in Christo filie Lucie de Mari, moniali sancte C lare  ecr-
(1) Forse Simone Cordo, che fu naturalista insigne ed archiatro di papa Nicolò IV , e che 
scrisse la Clavis sanationis stampata per la prima volta in Venezia nel 1507. Entrato nel sacer­
dozio, fu cappellano e suddiacono di Bonifazio V il i ;  e dopo la morte di questo pontefice, resti­
tuitosi alla patria, dimorò nella villa di Paverano, dove è probabile che finisse i suoi giorni.
(2) Guasto. — Luchino o Bartolomeo, soli celibi tra i figli di Barnaba qm. Luchetto. Ved. 
B attilana, Famiglia Nobili ecc. — Grimaldi, pag. 3.
(3) Certamente della famiglia di quel Giovanni degli Onesti, ricordato nella serie cronologica 
dei prevosti di S. Maria di Castello sotto il 1348. Ved. Vig n a , L ’ antica collegiata di S . M . di 
Castello in Genova, pag. io}.
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monensis. Conceditur quod possit se transferre ad monasterium sancte Ca-
tarine ianuensis. _ , . .
30 13 .  Hugolino de Lavania, priori claustrali sancti Stepham ianuensis.
P r o v i d e t u r  s ib i  d e  p r i o r a t u  s a n c t i  A n t o n i i  i a n u e n s i s .
3198. Lombardino nato Frederici Lercarii. Providetur sibi de canonicatu 
ecclesie sancte Marie de Astrughes Licestrensis diocesis, etc.
3225. Nicolao Lomellino et ceteris de domo Lomellinorum, civibus ia- 
nuensibus. Quod possint construere capellam.
3957. Arnaldo sancti Eustachii, diacono cardinali. Committit sibi quod 
recipiat resignationem a Benedicto Clapans piperis de Clavaro canonicatus 
et prebende ecclesie sancti Nazarii ianuensis, et conferat.
'  4087. Paulo de Auria, civi ianuensi. Datur sibi licentia construendi ec­
clesiam in fundo proprio.
4088. A r c h i e p i s c o p o  Ianuensi. Quod c o n f i r m e t  quandam p e r m u t a t i o n e m
Raffi de Auria, civis ianuensis.
NECROLOGIE
\
S A N T O  V A R N I .
Nacque in una povera casetta, nel vico dei Cannoni, sulla 
parrocchia della Maddalena, il giorno d’ Ognissanti del 18 0 7 ;  
e per ricordo di questa data, 1 genitori, Domenico ed An­
giola Calieri,  gli vollero imposto il nome di Santo ( 1 ) .  Suo 
padre, esercitava un modestissimo ufficio presso il marchese
(1)  Ecco l ’ atto battesimale, come si legge a carte 241 recto del re­
gistro della parrocchia per gli anni 1 7 7 8 - 1 8 1 3 :
A . 18 0 7 , novembris die lertia. R. P . D . Petrus Grassi, de licentia, bapti- 
yavit ob prudens dubium , sub conditione, Sanctum natum die prim a huius 
mensis ex Dominico Varni qm. Michaelis A ngeli et Angela Cullerà qm. 
Thomae coniugibus. Patrini Isidorus Rossi qm. Iohannis Baptistae et Nico- 
leta Bafigo vidua qm. Iohannis Baptistae.
D . Franciscus Massa parochus.
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